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Öz
Türk Kütüphaneciler Derneğinin eski genel başkanlarından ve duayen meslektaşımız Sayın 
Leman Şenalp'in vefatı nedeniyle yazılan anı makalesidir.
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Abstract
This is a memoriam has been written due to passed away of Ms. Leman Şenalp who is former 
chair of Turkish Librarians' Association and our doyen colleague.
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Türk Kütüphaneciliği'nin gelişim yıllarında meslek hayatına başlayan Leman Şenalp, 
mesleğimizin mihenk taşı olan Milli Kütüphane'nin kuruluşunda, Derleme Müdürlüğü'nde ve 
Maliye Bakanlığı Kütüphane Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Sayın Şenalp, hazırladığı referans kaynakçalar ve 
yazdığı makaleleri ile vefatına kadar mesleğe maddi ve manevi desteğini eksik etmemiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı olarak Leman Şenalp'in Türk 
Kütüphaneciler Derneği ile olan ilişkisine ayrı bir başlık açmak istiyorum. Çünkü Sayın 
Şenalp'in derneğimizin kuruluş ve kurumlaşma yılları olan 1952, 1954, 1958 yıllarında yönetim 
kurulu üyeliği, 1957-58 yıllarında Genel Başkanlık görevlerini yürütmüştür. Derneğimizin 
yakın tarihindeki en önemli kişiliklerden biri olan duayen meslektaşımızın hayatı ve mesleki 
özgeçmişi ve yayınları hakkında ayrıntılı bilgi Türk Kütüphaneciliği'nde yayımlandığı* 1 için anı 
yazımda birkaç noktayı öne çıkarmak isterim.
* Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı. e-posta: kartalaf@gmail.com 
Chair of Turkish Librarianship Association.
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1924 yılında Bursa'da dünyaya gelen, 1941 yılında Kandilli Kız Lisesinden mezun olan 
Sayın Şenalp, AÜ DTCF Tarih Bölümünde yükseköğrenimine başladı. Fakülte 3. Sınıfında iken 
Adnan Ötüken tarafından açılan kütüphanecilik kurslarına katıldı ve iki yıl eğitim alarak 
“uzman kütüphaneci” unvanını kazandı. 1945 yılında başlayan mesleki yaşamı soluksuz bir 
şekilde devam etti. 1949-1951 yıllarında İsviçre'de başta Milli Kütüphane olmak üzere çeşitli 
kütüphanelerde staj ve incelemelerde bulunan Şenalp, yurda döndükten sonra mesleki 
deneyimlerini farklı kütüphanelerde ve TKD çatısı altında meslektaşları ile paylaştı.
Sayın Şenalp, mesleğimize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı 1995 yılında TKD 
tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” ne layık görüldü. Leman Şenalp ile tanışma ve bazı konularda 
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düşüncelerini öğrenme şansıma sahip oldum. Şunu içtenlikle söylüyorum ki ömrünün sonuna 
kadar mesleğini ve meslektaşlarını seven ender kişilerden biriydi. Mekânı cennet olsun. Işıklar 
içinde uyusun.
